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Организация, управление, контроль в области финансовой деятель­
ности государства предполагает четкую правовую урегулированность 
отношений движения публичных финансовых ресурсов. Это означает 
определенность при выделении объекта регулирования, системы субъек­
тов отношений, их полномочий, прав и обязанностей. Сводить финансо­
во-правовое регулирование исключительно к движению денежных 
средств не совсем правильно. Эти отношения являются предметом не­
скольких отраслей права, тогда как предметом финансового права явля­
ются только отношения, регулирующие движение публичных финансов, 
образующиеся в связи с функционированием государственных финан­
сов, финансов территориальных громад.
Движение денежных средств регулируется комплексом правовых от­
раслей, входящих в систему права. Естественно, что каждая отрасль оп­
ределяет свой аспект, отграничивая группу однородных правовых отно­
шений, к которым применяется специфический отраслевой метод регу­
лирования. Финансовое право, участвуя в этом сообразно своему пред­
мету и методу, не исключает формирования устойчивых связей с иными 
отраслями права, в той или иной степени касающихся публичных де­
нежных фондов. Явление, требующее всестороннего правового регули­
рования, предполагает сочетание двух противоречивых процессов. С од­
ной стороны, необходимо разложить это явление на составляющие, ко­
торые и должны быть в сфере внимания отдельных отраслей права, регу-
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лирующих определенные отношения своими специфическими метода­
ми. С другой стороны, важносопоставить, соединить отдельные режи­
мы правового регулирования в единый процесс, определить и согласо­
вать границы соприкосновения отдельных отраслей.
Хотелось бы обратить внимание на определенную логику регулиру­
емых отношений, которая и определяет, на наш взгляд, основу подхода 
к характеристике финансового права как цельной единой отрасли. Не 
останавливаясь подробно на характеристике системы финансового пра­
ва, хотелось бы сделать одно замечание относительно структуры Осо­
бенной части. Если исходить из традиционного подхода к предмету фи­
нансового права как совокупности отношений, регулирующих движе­
ние публичных финансов, то сообразно логике этого движения можно 
говорить и о расположении, соотношении институтов Особенной час­
ти. Так стадии аккумуляции денежных средств, распределения, расхо­
дования их адекватно отражаются в разделах финансового права, вклю­
чающих институты, регулирующие государственные доходы, государ­
ственные расходы, институтах, определяющих особенности денежного 
обращения.
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